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ABSTRACT  
Thirukkural, global literature does not only talk about human behaviours which are to 
be glorified. It also proposes bright cut ideas about the relationship between humans 
and nature. The attention of the modern world is on environmental issues. The fast 
developments due to science and technology resulted in destroying nature. Due to 
industrial-based products and for the sake of the sophisticated life of the modern man, 
we left the nature for destruction. And now humanity faces the consequences. It is a 
general truth that the literature reflects the social issues of that time of its outcome. One 
can notice that the recent creative literature of Tamil talks about environmental aspects 
of the globe and the local areas. Thirukkural also deals with the issues of nature and it 
proposes the ideal relationship between man and nature, which is the concern of this 
paper. Thiruvalluvar says that the whole world depends on water. All the activities in 
the world cannot be possible if the rain fails. All the activities of living creatures, 
including humans, depend on water. Start with food production and leading to every 
activity are depends on rain. So Tiruvalluvar concludes that the relationship between 
humans and nature depends on water i.e. is rain. The paper concludes that the concept 
of Thiukkural towards nature is the dependency of humanity. 
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முன்னுகர  
உைகப் நபோதுமறை என்று னபோற்ைப்படும் திருக்குைள் ம ித ெடத்றதமுறைகள் 
எவ்ேோறு இருப்பது சிைப்பு என்பறத எடுத்துறரப்பனதோடு ெின்றுேிடேில்றை. இயற்றகக்கும் 
ம ிதனுக்கும் இறடயிைோ  உைவுகறைப் பற்ைியும் நதைிேோ க் கருத்துக்கறை 
முன்றேக்கின்ைது. இன்றைய உைகம், சுற்றுச்சூழல் போதுகோப்பு குைித்னத நபரிதும் 
கேறைப்படுகின்ைது. ெே ீ யுகத்தில் அைிேியைின் அசுர ேைர்ச்சியோல் கடுறமயோகப் 
போதிப்பறடந்தது சுற்றுச்சூழனை. ம ித ின் நசோகுசு ேோழ்க்றகக்கோகவும் ம ித உறழப்புக்கு 
மோற்ைோக இயந்திரம் சோர்ந்த உற்பத்திறய முதன்றமப்படுத்தியதின் ேிறைேோகவும் இயற்றக 
அழிறே னெோக்கி ெகர்ந்தது. இதன் ேிறைவுகறை ம ிதக் குைம் இன்று சந்தித்து 
ேருகின்ைது. நபோதுேோக இைக்கியங்கள் அறே னதோன்றும் கோைக்கட்டங்கைின் சமுதோயச் 
சிக்கல்கறைப் பற்ைிப் னபசும் என்பது கருத்து. தமிழிலும் அண்றமக்கோைங்கைில் நேைிேரும் 
பறடப்பிைக்கியங்கைில் சுற்றுச்சூழல் பற்ைியக் கருத்தோடல்கறைக் கோணைோம். சங்க 
இைக்கியம் இயற்றகறய முதன்றமப்படுத்தியது. அை இைக்கியங்களும் இயற்றக குைித்த 
அைங்கறையும் புரிதல்கறையும் முன்றேத்த . இவ்ேறகயில் திருக்குைள் ேிதிேிைக்கல்ை. 
திருக்குைளும் பண்போட்டுச் சூழைியல் பற்ைிப் பைக் கருத்துக்கறைப் பதிவு நசய்துள்ைது. 
திருக்குைள் முன்றேக்கும் இயற்றக குைித்த புரிதல்கறையும் நகோள்றககறையும் 
இ ங்கண்டு ேிைக்க இக்கட்டுறர முயல்கின்ைது. 
 
ஆய்வு எல்கல 
திருேள்ளுேரின் திருக்குைனை ஆய்வு எல்றையோகும். இந்த ஆய்வு பண்போட்டுச் 
சூழைியல் நதோடர்போ து என்பதோல் இயற்றக பற்ைிப் னபசும் குைள்கள் மட்டுனம ஆய்ேிற்கு 
எடுத்துக் நகோள்ைப்படுகின்ை . 
 
ஆய்வுப்கபாருள் 
சங்க இைக்கியங்கள் இயற்றகனயோடு இறயந்த ேோழ்க்றகறயப் பற்ைிப் னபசுேதோல் 
அேற்றைத் திறண இைக்கியம் என்று அறழக்கின்னைோம். இந்தக் கோைகட்டத்றத 
ஆ.னேலுப்பிள்றை இயற்றகநெைிக் கோைம் என்று குைிப்பிடுகின்ைோர் (Veluppillai, 1978). 
தமிழில் ெிறைத்திருந்த இந்த மரபு இன்று னமற்கத்திய உைகத்தி ரோல் இயற்றக இைக்கியம் 
(Green Literature) என்று அறடயோைப்படுத்தப்படுகின்ைது. இயற்றகதோன் பறடப்பிைக்கியத்தின் 
ஆதோரம் என்று ெம்பப்பட்டதும் உண்டு. னேட்ஸ்நேோர்த், கீட்ஸ், நெல்ைி, றபரன், மில்டன் 
னபோன்ை உைகப் புகழ்நபற்ை கேிஞர்கள் இயற்றகறய இரசிப்பதிலும் ேருணிப்பதிலும் 
புகழ்நபற்ைேர்கைோக இருந்த ர். இது ஒருேறகயோ  அழகியல். ஆ ோல் தமிழின் திறண 
இைக்கியம் இயற்றகக்கும் ம ிதனுக்கும் இறடயிைோ  உைவுகறை முதன்றமப்படுத்தியது.  
இயற்றகறய இரசிப்பறதேிட அறத ேோழ்க்றகயோக அறடயோைப்படுத்தியது தோன் திறண 
இைக்கியங்கைின் சிைப்பு ஆகும். ஆற்றுப்பறட இைக்கியங்கள் ேறரயிலும் இந்த மரபு 
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ெீடித்தது. கோப்பியக் கோைத்தில் இந்த மரபு இயற்றகறய ேருணிப்பதோக மோைியது. ெோடு 
ேருணற , ெகர் ேருணற  னபோன்ைறே இயற்றகறய இரசற ப் நபோருைோக மோற்ைியது. 
சிற்ைிைக்கியக் கோைத்தில் மீண்டும் இயற்றகனயோடு ம ிதன் உைேோடும் ேோழ்க்றக 
னபசப்பட்டது. குைிப்போக பள்ளு, குைேஞ்சி இைக்கியங்கறைச் சுட்டைோம். இவ்ேோைோகத் தமிழ் 
இைக்கியங்கள் இயற்றக குைித்து ஒவ்நேோரு கோைக்கட்டத்திலும் நேவ்னேறுேிதமோ  
கருத்னதோட்டங்கறைக் நகோண்ட ேோக அறமந்துள்ை . தமிழிைக்கியத்தின் இந்த ெீண்ட 
மரபில் அைஇைக்கியங்கள் குைிப்போகத் திருக்குைள் இயற்றகறய எவ்ேோறு அணுகியது 
என்பறதச் சிை சோன்றுகளுடன் கோணைோம். 
 
முகையியல் 
இைக்கியங்கள் பதிவு நசய்யும் சுற்றுச்சூழல் நதோடர்போ  நசய்திகறை ஆய்வு நசய்ய 
பண்போட்டுச் சூழைியல் என்னும் கருத்தோக்கம் னபசப்படுகின்ைது. “ம ிதச் சமூகத்திற்கும் 
இயற்றகக்குமிறடயிைோ  உைறே ேிைக்குேனத பண்போட்டுச் சூழைியைோகும். ம ிதச் 
சமூகமும் பண்போடும் தகேறமத்தைின் (Adaptation) உற்பத்திப் நபோருட்கைோக அல்ைது 
ேிறைவுகைோக ஒரு குைிப்பிட்ட இயற்றகச் சூழைில் நேைிப்படுகின்ை  என்பனத பண்போட்டுச் 
சூழைியைின் அடிப்பறடக் கருத்தோகும். பண்போடு என்பது இயற்றகச் சூழைில் தன்ற த் 
தகேறமத்துக் நகோள்ேதற்கோக ேகுத்துக் நகோள்ளும் ேோழ்க்றக முறைனய எ ப் பண்போட்டுச் 
சூழைியோைோா்கள் ெம்புகின்ை ோா்” (Charlotte, 1995). இந்த உைவு ெிறைறயப் புரிந்து நகோள்ை 
கீழ்க்குைிப்பிடும் கருத்தறமவுகறை முன் றேக்கைோம். அறே: 1. சோர்ந்திருத்தல் (Dependency) 
2. பிரதிபைித்தல் (Reflection) 3. னபோைச் நசய்தல் (Imitation) என்ப ேோகும். சோர்புத் தன்றம 
என்பது தன் ிறைேின்றமயின் நேைிப்போடோகும். தன் னதறேகறைத் தோன  ெிறைவு நசய்ய 
இயைோமல் பிைிநதோன்ைின் துறணறய ெோடும் ெிறைனய சோர்புத்தன்றம ஆகும். ம ிதச் 
சமூகமும் அது ேோழும் சுற்றுச் சூழலும் அல்ைது இயற்றகயும் சோர்புறடயறே. பண்போட்டுச் 
சூழைியல் என்ை நகோள்றகயின் அடிப்பறடயில் திருக்குைள் முன்றேக்கும் இயற்றக ம ிதச் 
சமூக உைவு எத்தறகயது என்பறதச் சிைச் சோன்றுகைின் ேழி கோணைோம். 
 
திருக்குைளும் பண்பாட்டுச் சூழலியலும் 
கடவுள் ேோழ்த்றதத் நதோடர்ந்து திருேள்ளுேர் அறமத்த அதிகோரம் ேோன்சிைப்பு 
என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. திருக்குைைின் உள்ைடக்கம் இங்கிருந்துதோன் நதோடங்குகின்ைது. 
ஏன் ேோன்சிைப்றப முதைில் திருேள்ளுேர் அறமத்தோர் என்பதற்கு எண்ணற்ை 
ேிைக்கங்கங்கள் உள்ை . சங்ககோைத்தின் உச்சகட்ட ேைர்ச்சி மருதெிைம் சோர்ந்த 
உற்பத்தியோக அறமந்தது. தமிழ்ச் சமூகம் னேைோண் சமூகமோகனே இருந்தது. 
திருேள்ளுேரும் னேைோண் சமூகத்றதனய பின்புைமோகக் நகோண்டு ம ித 
ெடத்றதமுறைகறையும் சமுதோய மதிப்புகறையும் பண்போட்டு மதிப்புகறையும் னபசுகின்ைோர். 
எ னே ேோன்சிைப்பு இரண்டோேது அதிகோரமோக அறமக்கப்பட்டது என்பது அக்கோைச் 
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சமூகத்தின் அறசேியக்கங்கள் அற த்தும் னேைோண்றமறயச் சோர்ந்திருந்தது என்பதோனைனய 
எ  உணரைோம். 
 ேோன்சிைப்பில் பத்துக் குைள்கள் உள்ை . மறழ, மறழயின் சிைப்பு, னமகம், கடல், 
உழேர், உழவுத் நதோழில், உணவு, பசி ஆகியேற்றைப் னபசிேிட்டுத் திருேள்ளுேர் பத்தோேது 
குைைில் இயற்றக குைித்த த து நகோள்றகறய நேைிப்படுத்துகின்ைோர் (Devaneya Paavanar, 
2017). 
“ெீர் இன்று அறமயோது உைநக ின் யோர்யோர்க்கும் 
ேோன்இன்று அறமயோது ஒழுக்கு”    (குைள். 20) 
எப்படிப்பட்ட னமைோ ேர்களும் ெீரில்ைோமல் உைகியல் ெறடநபைோது. 
மறழயில்ைோமல், அந்ெீர் இறடேிடோமல் ஒழுகும் ஒழுக்கும் அறமயோது என்பது இக்குைள் 
தரும் நபோருள் ஆகும். ெீரின்ைி அறமயோது உைகு என்று உைகிற்கு அல்ைது உயிர்கள் 
அற த்திற்கும் ெீனர முதன்றமயோ து என்று குைிப்பிடுகின்ைோர் (Munisamy, 1992). ெீரும் 
அதற த் தரும் ேோ மும் பூமியில் ேோழும் உயிருக்கு அடிப்பறட என்பறதனய இக்குைள் 
நதைிவுப்படுத்துகின்ைது. பூமியில் ேோழும் அற த்து உயிர்களும் ெீறர ெம்பியிருக்கின்ை . 
உைகத்தில் ெிகழும் அற த்துச் நசயல்போடுகளுக்கும் ெீனர அடிப்பறட என்பறதத் 
திருேள்ளுேர் இந்தக் குைைில் பதிவு நசய்துள்ைோர் (Devaneya Paavanar, 2017). அதோேது 
அற த்து உயிர்களும் இயற்றகறயச் சோர்ந்னத ேோழ்கின்ை  என்பது கருத்து. இயற்றகறயச் 
சோர்ந்திரோமல் எவ்வுயிரும் ேோழ இயைோது என்ை நகோள்றகறயத் திருேள்ளுேர் 
முன்றேக்கின்ைோர் (Munisamy, 1992). 
ம ிதச் சமூகமும் பண்போடும் தகேறமத்தைின் உற்பத்திப் நபோருள்கைோக அல்ைது 
ேிறைவுகைோக ஒரு குைிப்பிட்ட இயற்றகச் சூழைில் நேைிப்படுகின்ை  என்பனத பண்போட்டுச் 
சூழைியைின் அடிப்பறடக் கருத்து எ க் கண்னடோம். பண்போடு என்பது இயற்றகச் சூழைில் 
தன்ற த் தகேறமத்துக் நகோள்ேதற்கோக ேகுத்துக் நகோள்ளும் ேோழ்க்றகமுறைனய எ ப் 
பண்போட்டுச் சூழைியைோைர்கள் ெம்புகின்ை ர் (Charlotte, 1995). பண்போட்டுச் சூழைியைோைர்கள் 
முன்றேக்கின்ை இக் கருத்தியைின் அடிப்பறடயில் திருேள்ளுேரின் ெீரின்ைி அறமயோது 
உைகு என்னும் ேரிகறை அர்த்தப்படுத்தி ோல் திருேள்ைேரின் இயற்றக குைித்தப் போர்றே 
புைப்படும். உயிர்கள் இயற்றகறயச் சோர்ந்னத ேோழ இயலும் என்ை அைிேியல் உண்றமயின் 
அடிப்பறடயினைனய இக்குைள் அறமந்துள்ைது. னேைோண்றமச் நசய்யத் தகுந்த ஒர் 
இயற்றகச் சூழைில் தன்ற த் தகேறமத்துக் நகோண்டனத தமிழர் ேோழ்ேியல் எ ப் 
பண்போட்டுச் சூழைியல் அடிப்பறடயில் புரிந்து நகோள்ைைோம். 
சோர்ந்திருத்தல் என்பது பண்போட்டுச் சூழைியைில் இன்ைியறமயோதக் கருத்தக்கமோகும். 
இயற்றகக்கும் ம ிதனுக்கும் இறடயிைோ  உைேில் சோர்ந்திருத்தல் முதன்றமயோ து. 
ம ிதன் இயற்றகறயச் சோர்ந்திருக்கின்ைோன். ஆ ோல் இயற்றக ம ிதற ச் 
சோர்ந்திருப்பதில்றை. “ம ித ேோழ்வுக்கு இயற்றக உயிர் ஆதோரம். ெீா்ர், ெிைம், கோற்று, 
நெருப்பு, ேோன்நேைி ஆகிய பஞ்சபூதங்கள் ம ித ேோழ்க்றகனயோடு நெருக்கமோ  
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உைவுறடயறே. எ னே பஞ்சபூதங்கள் ேழிபோடு, சடங்குகள், ெம்பிக்றககள், புரோணங்கள் எ  
ம ிதப் பண்போட்டில் பரேிக்கிடக்கின்ை…………….இயற்றகறய அல்ைது தோன்ேோழும் சுற்றுச் 
சூழுறைச் சோர்ந்திருத்தல் என்பது ம ிதச் சமூகத்தின் தேிர்க்க முடியோத உைவுெிறையோகும்” 
(Stephen, 2017). ேோ ம் மறழ தருேதோல் உைகில் உள்ை அற த்து உயிர்களும் 
ெிறைநபறுகின்ை , உண்பேர்களுக்கும் உண்பிப்பேர்களுக்கும் உணவு தந்து தோனும் 
உணேோகும் மறழ, னேண்டுங் கோைத்தில் மறழ நபய்யோேிட்டோல் உைக உயிர்கறைப் பசி 
துன்புறுத்தும், உரிய கோைத்தில் மறழ நபய்யோேிட்டோல் ஏரி ோல் உழேர் உழமோட்டோர், 
நகடுப்பதும் நகோடுப்பதும் மறழ, மறழத் துைிகள் ேிழோேிட்டோல் பசும் புற்கைின் நு ிறயக் 
கோணுதல் அரிது, கடல் ெீறர உைிஞ்சும் னமகம் கடைில் மறழயோகக் நகோட்டோேிடில் கடல் 
தன் தண்ணுறமறய இழந்துேிடும், மறழ நபய்யோேிட்டோல் ேோ ேர்களுக்கும் பூறச 
ெடக்கோது, மறழ நபய்யோேிட்டோல் இவ்வுைகில் தோ ம், தேம்  ஆகிய இரண்டு அைங்களும் 
ெடக்கோது என்று ெீறரச் சோர்ந்து ம ிதக்குைம் எவ்ேோறு இயங்குகின்ைது என்று திருேள்ளுேர் 
குைிப்பிடுகின்ைோர் (குைள்  11- 20) (Munisamy, 1992). 
ேோன்சிைப்பு என்ை அதிகோரத்தில் இடம்நபற்றுள்ை பத்துக் குைள்கைின் கருத்துக்கனை 
னமனை நதோகுத்துத் தரப்பட்டுள்ை . ஒவ்நேோரு குைளும் ஒரு கருத்றத ேைியுறுத்துகின்ைது. 
சமூக ேோழ்ேியைின் அற த்து அறசவுகளும் ெீறரச் சோர்ந்துதோன்  இயங்குகின்ை  என்பறத 
இக்குைள்கள் சுட்டடிக்கோட்டுகின்ை . இறே அற த்றதயும் ஒருனசர இறணத்து 
ஒட்டுநமோத்தக் கருத்துத் திரைோக ேடித்து இறுதி குைைில் திருேள்ளுேர் த து இயற்றக 
குைித்த நகோள்றகயோக ெீரின்ைி அறமயோது உைகு என்று முன்நமோழிந்துள்ைோர். பத்துக் 
குைள்களும் ம ித ேோழ்க்றக எவ்ேோறு  இயற்றகறயச் சோர்ந்து இயங்குகின்ைது என்பறதப் 
புைப்படுத்துகின்ை . உழவுத் நதோழில், இதன் மூைம் உற்பத்தி நசய்யப்படும் உணவு, 
உணேின்கண் ெீங்கும் பசி, ேைறம கோரணமோக ெிகழும் தோ ம், தேம் ஆகிறே அற த்தும் 
சங்கிைித் நதோடர்னபோல் மறழயின் கோரணமோக ெிகழ்பறே. இறேயற த்தும் மறழறயச் 
சோர்ந்து இயங்குபறே. னேைோண் சமுதோயம் ெீறரச் சோர்ந்து தோன் இயங்க இயலும். சங்க 
கோைத்தினைனய னேைோண் சமுதோயம் ெீரின் இன்ைியறமயோறமறய உணர்ந்ததன் 
கோரணமோகனே உணநே ப்படுபது ெிைத்னதோடு ெீனர (புைம்.18:21) எ  ேறரயறுத்தது 
(Swaminatha Iyer , 1971). உணவு உற்பத்தியில் ம ிதக்குைம் ெீறரச் சோர்ந்னத இயங்குகின்ைது 
என்பறதச் சங்கோைம் முதற்நகோண்டு இைக்கியங்கள் பதிவு நசய்து ேந்துள்ை . 
 ேிருந்னதோம்பறைப் பற்ைிப் னபசும் னபோது இல்ேோழ்க்றகயின் னெோக்கம் பிைருக்கு உதேி 
நசய்து இல்ேோழ்ந்து ேிருந்னதோம்பல் நசய்தற்நபோருட்னட எ  81 ஆேது குைைில் 
குைிப்பிடுகின்ைோர். திருக்குைைில் 23 ஆேது அதிகோரம் ஈறக பற்ைியது. ஈறக 
னேைோண்றமறய அடிப்பறடயோகக் நகோண்டது. னேைோண்றமயின் மூைம் உற்பத்தி 
நசய்யப்படும் உணனே ஈறகயின் மூைம் ேழங்கப்படுகின்ைது. குைிநயதிர்ப்றப என்று 221 
ஆேது குைைில் குைிப்பிடப்படுேது கே த்திற்குரியது. 
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“ேைியோர்க்கு ஒன்று ஈேனத ஈறகமற்று எல்ைோம் 
குைிநயதிர்ப்றப ெீரது உறடத்து”    (குைள் 221) 
யோநதோரு நபோருளும் இல்ைோதேர்களுக்கு ஒன்ைிற க் நகோடுப்பனத ஈறகயோகும். 
அப்படிப்பட்டேர்கள் அல்ைோதேர்க்குக் நகோடுப்பது பின்ேரும் பயற க் கருதிக் நகோடுக்கும் 
தன்றமயுறடயதோகும் என்பனத இக்குைைின் நபோருைோகும் (Munisamy, 1992). குைிநயதிர்ப்றப 
என்று இக்குைைில் குைிப்பிடப்படுேது தோ ியக் கட ோகும். சங்க இைக்கியத்திலும் இது 
குைிப்பிடப்படுகின்ைது.  “ஒரு குடும்பத்தின் னசமிப்பில் இருந்த தோ ியம் (ேரகு, திற ) 
கட ோக ேழங்கப்பட த க்குத் னதறே ஏற்பட்டனபோது அதற த் திரும்பப்நபை இயைோமல் 
ேருத்தமுற்ை நசய்திறயப் புைம்.33(9-11)-ஆம் போடல் குைிப்பிடுகின்ைது (Swaminatha Iyer, 
1971). கட ோகப்நபற்ை தோ ியத்றதக் கடன் நபற்ைேோா் திருப்பிக் நகோடுக்கனேண்டும். 
இதற னய னமற்குைித்த போடல் குைிநயதிர்ப்பு என்று குைிப்பிடுகின்ைது.  தோ ியங்கறைக் 
கட ோகப் நபறும் ேழக்கம் தற்னபோதும் தமிழகத்தில் பரேைோக ேழக்கில் உள்ைது 
குைிப்பிடத்தக்கது. கோணிக்கோரோா்கைிடமும் இவ்ேழக்கம் உள்ைது. னேைோண் னதோல்ேி, 
இயற்றக அழிவு, ே ேிைங்குகைோல் ஏற்படும் னசதம், னசமிப்புத் தோ ியம் அழிந்து னபோதல் 
னபோன்ை சூழல்கைில் தோ ியங்கறைக் கட ோகப் நபறுேது கோணிக்கோரோா்கைிடம் கோணப்படும் 
ேழக்கமோகும்.  தோ ியக்கடன் என்பதும் ஒரு நபோருைியல் பரிேர்த்தற னய. ஒரு குடும்பம் 
அல்ைது சிை குடும்பங்கள் னசர்ந்து உற்பத்தி நசய்து னசமித்து றேத்திருக்கும் தோ ியத்றதக் 
கட ோக ேழங்குகின்ைது என்பது மிறக உற்பத்திறயச் சுட்டுேதோகும். னமலும் உணவு என்பது 
போதீடு நசய்ேதற்குரியது என்ை இ க்குழுச் சமூக ேிழுமியம் ேலுேிழந்து அது உற்பத்தி 
நசய்பேனுக்குச் நசோந்தமோ து என்ை ேிழுமியமோக மோற்ைமறடந்துள்ைது என்பறதக் 
கோட்டுகின்ைது” (Stephen , 2017). ேிருந்னதோம்பல், ஈறக, குைிநயதிர்ப்பு ஆகிய மூன்றையும் 
னேைோண் உற்பத்திறய றமயமோகக் நகோண்னட திருேள்ளுேர் னபசுகின்ைோர். எ னே இது 
சோர்புத் தன்றமயின் நேைிப்போடு என்பதில் ஐயமில்றை. 
சோர்ந்திருத்தல் என்பது தன் ிறைேற்ைது எ ப் நபோருள்படும். மறழ ேழங்கோேிடில் 
தோ ம், தேம் ஆகிய இரண்டும் ெடேோது என்பது ஒரு குைள் கருத்து (குைள் 19). தோ ம், 
தேம் ஆகிய இரண்டும் உற்பத்தி மிகுதியோக இருந்தோல் மட்டுனம ெிகழ இயலும். எ னே 
இறே இரண்டும் உற்பத்திறய அல்ைது ெீறரச் சோர்ந்திருப்பறே. இதற ப் னபோன்னை 
திருேள்ளுேர் குைிப்பிடும் அற த்துச் சமுதோயச் நசயற்போடுகளும் ெீறரச் சோர்ந்து 
இயங்குபறே (Munisamy, 1992). அதோேது உணவு உற்பத்திறய றமயமோகக் நகோண்டு 
அறமந்தறே. இங்னக இயற்றகக்கும் ம ிதச் சமூகத்திற்கும் இறடயிைோ  உைவு என்பது 
சோர்புத் தன்றமயோகும். ம ிதன் இயற்றகறயச் சோர்ந்து ேோழ்ந்துதோன் ஆக னேண்டும். “மறழ 
அதற  ெம்பி நசய்யப்படும் உணவு உற்பத்தி ஆகிய இரண்டும் சோர்புறடயறே. சமூக 
ேோழ்ேில் மறழறயச் சோர்ந்து என்  இயக்கங்கள் அறமந்துள்ை . உணவு உற்பத்தி, 
ேிருந்னதோம்பல், ஈதல், நசல்ேம், ேழிபோடு எ  அதன் பரிமோணங்கள் பை. இறே 
அற த்தும் மறழ நபோய்த்தோல் போதிப்பறடகின்ை . இந்தச் சோர்புத்தன்றமறயத் தோன் 
திருக்குைள் நகோடுப்பதும் மறழ நகடுப்பதும் மறழ எ க் குைிப்பிடுகின்ைது“. இயற்றக 
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நபோய்த்தோல் நமோத்த சமுதோய ேோழ்ேியனை போதிப்பறடயும் என்பறதனய ேோன் சிைப்றபத் 
நதோடர்ந்து ேரும் பை அதிகோரங்கள் ேைியுறுத்துகின்ை . ம ித ின் சமுதோய ேோழ்க்றகயும் 
அதற ச் சுற்ைி உருேோக்கப்பட்டிருக்கும் பண்போட்டுக் கூறுகளும் ெீருக்கும் ெிைத்துக்கும் 
இறடயிைோ  உைவுகனைோடு நதோடர்புறடயறே. 
பண்போட்டுச் சூழைியைில் னபோைச் நசய்தல் என்பது மற்நைோரு கருத்தோக்கமோகும். 
னபோைச் நசய்தல் என்பது னேட்றடச் சமூகத்தில் மந்திரச் சடங்கோகத் னதோன்ைியத் நதோல் 
ேடிேம் ஆகும். இயற்றகறயக் கட்டுப்படுத்த ஆதிகோை ம ிதன் உருேோக்கிய மந்திரம் 
னபோைச் நசய்தைின் அடிப்பறடயிைோ து என்று மோ ிடேியைோைர் கருதுகின்ை ர். “ம ிதன் 
இயற்றகயிைிருந்து எண்ணற்ை நதோழில்நுட்பங்கறைக் கண்டைிந்தோன். இதற்குப் ‘னபோைச் 
நசய்தல்’ என்னும் கருத்னத அடிப்பறடக் கோரணமோகும். இயற்றகயில் அறமந்து 
கிறடப்பறதப் னபோன்று த க்கும் சிை அடிப்பறடத் னதறேகறை அேன் உணோா்ந்தோன். 
இதற  அேன் ெிறைனேற்ை முயன்ைதிைிருந்னத நதோழில்நுட்பம், பண்போடு, ெோகரீகம் 
ஆகியறே ேைம் ேரத்நதோடங்கியது. பைறேகைின் கூடு ேடீு கட்டுேதற்கும், சிைந்தியின் 
கூடு ஆறட நெய்ேதற்கும், மீன்கைின் இயக்கம் படகு கட்டுமோ த்திற்கும், பைறேகைின் 
உடல் அறமப்பு ஆகோய ேிமோ த்தின் கண்டுபிடிப்பிற்கும், நேௌவ்ேோைின் எதிநரோைி 
இயக்கம் னரடோர் கண்டு பிடிப்பிற்கும் நபருந்துறண நசய்த  என்போா். இயற்றகயின் 
இயல்போ  இயக்கத்தில் சிை ம ித ின் கே த்றதப் நபரிதும் ஈர்த்து அதற த் த து 
கட்டுக்குள் றேத்துக் நகோள்ளும் நதோழில்நுட்பமோக மோற்ைிக் நகோண்ட ோா். சிக்கிமுக்கிக் 
கல்ைின் கண்டு பிடிப்பு இதற  ென்கு ேிைக்கும்”. ம ிதன் இயற்றகயிைிருந்து தன் 
ேோழ்ேியல் னதறேகளுக்குப் பைேற்றைக் கற்றுக்நகோள்கின்ைோன். பை நதோழில்நுட்பங்கள் 
இயற்றகயிடமிருந்து கற்றுக் நகோண்டறேனய. இயற்றகறயப் னபோைச் நசய்ேதன் மூைம் 
கற்றுக் நகோள்ளும் எைிய நுட்பங்கள் ெோகரீக ேைர்ச்சியோல் ேியக்கத்தகு நதோழில் 
நுட்பங்கைோகியுள்ை . திருக்குைைிலும் னபோைச் நசய்தறை அடிப்பறடயோகக் நகோண்ட 
இயற்றக குைித்த உைவுகள் னபசப்நபற்ைள்ை . 
ெீர்ேைமும், ெிைேைமும் ஒரு ெோட்டிற்கு இன்ைியறமயோதறே. உயிர் ேோழ்க்றகக்கு 
ெீரும், ெிைமும் அடிப்பறடயோ றே. இவ்ேைங்கறைக் கோப்பதும், நபருக்குேதும் ம ித 
ேோழ்க்றகக்குத் னதறே என்பறதச் சிறுபஞ்சமூைம், ஏைோதி, திரிகடுகம், ெோைடியோர் ஆகிய 
அைஇைக்கியங்கள் ேைியுறுத்துகின்ை . இதன் அடிப்பறடயினைனய திருக்குைள் அரண் 
என்பறத ேைியுறுத்தும்னபோது, 
“மணிெீரும் மண்ணும் மறையும் அணிெிழல் 
கோடும் உறடயது அரண்”     (குைள்.742).  
என்று கூறுகின்ைது (Devaneya Paavanar, 2017). ேற்ைோத ெீரும், பரந்த ெிைமும், 
ேைமோ  மறையும், குைிர்ந்த ெிழல் உறடய கோடும், அரணுக்குத் னதறே என்பறத இக்குைள் 
குைிப்பிடுகிைது. னபோரின் னபோது அரண் முற்றுறகயிடப்பட்டோலும், உயிர் ேோழ்ேதற்குத் 
னதறேயோ  அற த்து ேைங்களும் அதனுள் இருக்க னேண்டும் என்பனத இதன் 
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அடிப்பறடயோகும். ெீர்ேைமும் ெிைேைமும் ேோழ்ேிடங்களுக்கு அருகில் அறமத்தல் என்பது 
இயற்றகறயப் னபோைச் நசய்தல் ஆகும். ேைமோ  இடங்கைில் ேோழ்ந்த ம ிதன், ெோடு 
என்னும் அறமப்றப உருேோக்கியதும், இயற்றக ேைங்கள் ெிறைந்த பகுதியில் மட்டும் 
ேோழ்ேிடம் அறமேது நெகிழ்ந்து னபோ து. எ னே, ேோழிடத்தில் இயற்றக ேைத்றதப் 
நபருக்குேது என்பது அைமோகமோைியது”. இயற்றகறயப் னபோைச் நசய்தல் என்பனத 
ேோழிடத்தில் இயற்றக ேைங்கறைச் நசயற்றகயோக உருேோக்குேதோகும். 
னபோரின் னபோது கோைம் நதோடர்போ  கணிப்புகள் எவ்ேைேிற்கு இன்ைியறமயோதறே 
என்பறதத் திருக்குைள் கோைம் அைிதல் என்னும் அதிகோரத்தில் ேிரிேோகப் னபசுகின்ைது. 
னபோரிடுேதற்கு ேரீம், ம த்திட்பம், அஞ்சோறம, உடல்ேலு ஆகியறே மட்டும் 
னபோதுமோ தன்று. பறடபைத்றத மட்டும் ஒரு னேந்தன் ெம்பி னபோரில் இைங்குேது 
மதிநுட்பம் அன்று என்பறதத் திருேள்ளுேர் மிக நுட்பமோக ஒரு குைைின் மூைம் 
னபசுகின்ைோர். 
“பகல்நேல்லும் கூறகறயக் கோக்றக இகல்நேல்லும் 
னேந்தர்க்கு னேண்டும் நபோழுது”    (குைள் 481) 
இவ்ேதிகோரத்தின் முதல் குைனை இதுதோன் (Munisamy, 1992). னகோட்டோன் 
கோகத்றதேிட ேிைிறமயோ து. கூரிய ெகங்கறைக் நகோண்டது. ஆ ோல் பகல் நபோழுது 
எ ில் கோகம் னகோட்டோற  நேல்லும். னகோட்டோன் ேைிறமயுறடயதோக இருப்பினும் அது 
இரேில் மட்டுனம தன்ேைிறமறய நேைிப்படுத்த இயலும். இதற ப் னபோன்னை பறகேறரத் 
தோக்கக் கருதும் னேந்தன் கோைம் குைித்த அைிவுறடயே ோக இருத்தல் னேண்டும். ஓர் 
உயிரி ம் மற்நைோரு உயிரி த்றதத் தோக்க அல்ைது னதோற்கடிக்க கோைத்றதக் நுட்பமோகக் 
கே ிக்கின்ைது. னகோட்டோ ோல் பகைில் இயங்க இயைோது என்பது கோக்றகயின் பைம். 
கோக்றக னகோட்டோற த் தோக்க னேண்டுநம ில் அது பகற்நபோழுறதனய நதரிவு நசய்யும். 
பகற்நபோழுதில் னகோட்டோற த் தோக்கும் கோகனம நேற்ைிநபறும் என்பது உறுதி. கோகத்தின் 
நேற்ைிக்கு அடிப்பறடயோக அறமேது அதன் பைம் என்பறதேிட அது நதரிவு நசய்த கோைம் 
என்பனத நேைிப்பறடயோ  உண்றம. பறடறயத் தோக்குதலுக்குப் பயன்படுத்தும் னேந்தனுக்கு 
இந்த அைிவு னேண்டும் என்பறதனய குைள் குைிப்பிடுகின்ைது. இந்த அைிவு 
இயற்றகயிைிருந்து நபற்ை னபோைச்நசய்தல் ஆகும் என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. 
 
முடிவுகர 
பண்போட்டுச் சூழுைியல் என்னும் கருத்தோக்கம் இைக்கியங்கைில் பதிேோகியுள்ை 
நசய்திகறைக் நகோண்டு ம ிதனுக்கும் இயற்றகக்கும் இறடயிைோ  உைறே ேிைக்க 
முயல்கின்ைது. திருக்குைைில் அறமந்திருக்கும் ேோன்சிைப்பு என்னும் ஓர் அதிகோரத்றத 
முதன்றமயோகக் நகோண்டு பண்போட்டுச் சூழைியல் குைித்த திருேள்ளுேரின் நகோள்றககறை 
அறடயோைங்கோண முயைப்பட்டது. இதற்குச் சோர்ந்திருத்தல், னபோைச்நசய்தல் என்னும் 
கருத்தோக்கங்கள் பயன்படுத்தப்நபற்ை . திருக்குைள் ம ிதச் சமூகம் இயற்றகறயச் 
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சோர்ந்திருக்கிைது என்பறதத் நதைிேோக முன்ெிறுத்தியுள்ைது. இயற்றகச் சோர்றபத் 
திருேள்ளுேர் ெீறர றமயமோகக் நகோண்டு னபசியுள்ைோர் என்பதும் அைியப்படுகின்ைது. சோர்புத் 
தன்றமறயனய திருக்குைள் மிகுதியோகப் னபசுகின்ைது. இயற்றகக்கும் ம ிதனுக்கும் 
இறடயிைோ  உைேில் சோர்புத் தன்றமனய நபரும்போன்றம என்பறதக் குைள் 
சுட்டிக்கோட்டுகின்ைது. னபோைச் நசய்தலும் சிை குைள்கைில் பதிேோகியுள்ை . 
இயற்றகயிடமிருந்து நபற்ை அைிறே ெோகரிக ேைர்ச்சிக்கும் னபோர் நதோழில் நுட்பத்திற்கும் 
பயன்படுத்தியுள்ைோன் என்பறதச் சிை குைள்கள் பதிவு நசய்துள்ை . இருப்பினும் 
இயற்றகறயச் சோர்ந்து இயங்குேது குைித்த பதிவுகனை மிகுதி என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. 
திருேள்ளுேர் இயற்றகக்கும் ம ிதனுக்கும் இறடயிைோ  உைேில் ஒன்றை ஒன்று சோர்ந்து 
இயங்குதல் என்னும் இயற்றகயின் ேிதிறயனய முன்றேக்கின்ைோர் எ க் கருதைோம். 
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